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如何通过 In terne t 网络检索国外数据库
陈朝晖
(中国科学院文献情报中心　北京　100080)
【摘要】　本文用实例介绍了通过 In ternet 互联网检索国外数据库的原理、方法、费用及使用效果等问题, 同
时还介绍了非网上用户与 In ternet 互联的方式及网上的数据库资源等。
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着信息高速公路的提出, In ternet 在商业领域
的应用得到迅猛发展, 各种应用日趋成熟。









业联机系统纷纷上网, 为自己在 In ternet 上开
设了用户存取节点, 如D IALO G、STN、ORB IT 等。本




　　长期以来, 用户检索D IALO G 等系统的数
据库, 都是通过 Sp rin tN et 或 T YM N ET 通信
系统与远程主机相联的, 但是自 In ternet 出现
后, 这种状况逐渐被改变了, 由于在最基本的通
信水平上, In ternet 与 Sp rin tN et 和 T YM N ET
相比毫不逊色, 因而人们又有了新的选择。
使用 In ternet, 查询者就象通过其他通信
网络一样方便地进入远程主机系统, 不过, 在
In ternet 上要求有比较高的速度, 而通信速度
的高低主要是受本地计算机限制的, 因此, 建议
大家在使用 In ternet 之前, 最好选择速率为
9600bp s 或 9600bp s 以上的M OD EM。
用户在通过 In ternet 进行远程联机之前,
首先要知道对方在 In ternet 网上的地址, 然后
还要在对方主机注册用户名并取得用户口令,
有了这些才能成功地进入对方系统获取所需资
源。对于原来通过 T YM N ET 联机的国内老用
户, 只要您的计算机上了 In ternet 网, 再知道对
方主机地址就能顺利进行检索了。
表 1　常用联机系统的主机地址
系统名 主机名或 IP 地址
D IALO G dialog1com o r 192. 132. 3. 254
STN stnc1cas1o rg o r 134. 243. 5. 32
DA TA - STA R rserve1rs1ch
DOW JON ES N EW Sö
RETR IEVAL
djnr1dow jones1com
ESA 2IRS 192. 106. 252. 1
EP IC AND F irstSearch
ep ic1p rod1oclc1o rg o r 132.
174. 100. 2
N EX ISöL EX IS lex is1m eaddata1com o r 192.
73. 216. 20 (21)
ORB IT o rb it1com
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RL IN
rlg1stanfo rd1edu o r 36. 54. 0.




2. 1　 In ternet 网上用户如何进入国外联机数
据库















提供了一个用户接口。通过 T elnet 命令, 用户
可以进入某些对其开放的结点机, 然后利用其
它UN IX 命令来存取访问该结点机上的资源。
本地机远程机之间遵循 T ELN ET 协议。
命令格式: telnet [ho st [po rt ] ]
telnet 命令后跟对方主机名, 这样就直接
登录到远地机上。






常用的子命令有: open ho st[po rt ]
与给出的 ho st 建立联接, 开始一次远程登
录会话, ho st 部为主机域名或 IP 地址。
clo se: 结束远程登录会话, 并退出 telnet 过
程。qu it: 同 clo se
另外还有一些子命令, 这里就不一一列出,
本文主要指出与联机数据库检索有关的命令。
除了直接用 T elnet 命令登录远程主机以
外, 目前在 In ternet 上, 查询数据库资源的方法
还有客户机ö服务器 (clien töserver) 模式, 采用
这种方法, 用户只要运行客户机上的软件, 就能
进入 In ternet 上的某个服务器, 如 Gopher、
WWW、W A IS 等, 通过这些服务器, 用户只要
指定查询的内容, 服务器就能在 In ternet 网上






说, 用户只要用 T elnet 命令接该系统地址直接
登录到国外主机上就行了。
目前, 国外的许多大学图书馆都提供通过
T elnet 的对外联机检索服务, 一些政府、研究
机构也将他们的数据库对外开放, 提供各种菜
单驱动的用户接口, 甚至全文检索接口, 供用户
查询。进行远程登录时, 用户首先应在 T elnet
命令后给出计算机的通信域名或 IP 地址, 然后
根据对方的询问, 正确地键入自己的用户名和
口令。有时还需回答自己所用仿真终端的类型,
如V T 100、V T 52 等。




下面以国内用户常用的D IALO G 为例, 具
体介绍 T elnet 命令的使用方法。
中国科学院文献情报中心自 1987 年开展
国际联机服务以来, 已先后联通 STN、D IA 2
LO G 等系统, 原来一直通过CH INA PA C 专线
与 T YM N ET 网联接, 1995 年 6 月在邮电部的
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协助下, 加入了 In ternet 网, 对该网络的使用效
果进行了试验。
在使用 T elnet 命令以前, 用户必须首先进
入与 In ternet 联通的主机, 在主机系统提示符
下, 键入该命令, 后紧接对方主机域名或 IP 地
址。
我中心目前是以电话拨号方式先进入北京
电信局的UN IX 主机的, 然后在该系统提示符
下, 用 T elnet 命令完成远程登录的。
pub lic1b ta1net1cn% telnet dialog1com (% 为UN IX 主机提示
符)
T rying192. 132. 3. 254⋯
Connected to dialog1com 1
E scape character is ’^ ]’
T rying 3106⋯Open
D IALO G IN FORM A T ION SERV ICES
PL EA SE LO GON : 3 3 3 3 3 (键入用户名)
EN T ER PA SSWORD: 3 3 3 3 (键入用户口令)
W elcom e to D IALO G (系统确认, 进入D IALO G 系统)
D ialog level 29. 01. 05D
L ast L ogoff: 29Ju195: 15: 08: 16
L ogon file001 08A ug95　10: 46: 19
CORP. (C)D IALO G IN FORM A T ION SERV ICES,
IN C. ALL R IGH T S RESERV ED.
·
·　　 (略)
F ile 1: ER IC66- 95öAU G
F IL E1 ö: P rice changes w ill go in to effect AU G1
08, 1995.
P lease see HOM EBA SE A nnouncem ent fo r mo re details1
　　Set Item s D escrip tion




? t slö5ö1 (打印第一条文献信息的摘要)
·　　 (略)
? logoff　　　< - - - 退出D IALO G 主机系统
08A ug9510: 50: 45 user00000sessionD 244. 1
　　＄3. 6　0. 100F ilel
　　＄0. 15　1　T ype (s) in Fo rm at 5
　　＄3. 75 E stim ates co st F ilel
　 　 ＄0. 30 AN SN ET < - - - - - ( In ternet
(AN SN ET )的使用费计入用户在D IALO G 的帐号)
　　　charges of ＄3. 00öhour
　＄4. 05E stim ated co st th is search
L ogoff: level 29. 01. 05D 10: 50: 45
Connection clo sed by fo reign ho st1
pudlic1b ta1net1cn% bye< - - - 退出UN IX 主机
CL I: Connection C lo sed1< - - - 我中心终端与 UN IX
主机断开
以上实例说明了用 T elnet 命令远程登录
的方法, 对D IALO G 以外的其他系统也可参照
该过程进行, 一旦登录成功, 具体的检索方法则
可根据各系统的检索指令或菜单提示来进行。
2. 2　非网上用户如何联通 In ternet 网
目前, 国内为机构团体和个人提供 In ter2
net 上网服务的单位主要有邮电部、中国科学
院网络中心、中国科学院高能物理研究所等, 入
网 方式多种多样。下面以邮电部的 CH I2
NAN ET 为例, 具体讲一讲联接方式。CH I2
NAN ET 是邮电部门经营管理的中国公用 IN 2
T ERN ET 网, 中国的 In ternet 骨干网。CH I2
NAN ET 的接入方式灵活和接点遍及全国各大
城市, 通过它用户可以方便地接入国际 In ter2
net, 享用 In ternet 上丰富资源和各种服务。
(1) 拨号入网




机、普通的通信软件、一台M OD EM 和一条电
话线, 到当地信局申请一个入网帐号, 即可使
用。每次通信首先通过电话拨号登录到CH I2
NAN ET 的UN IX 主机, 由于该主机是 In ter2
net 上的主机, 运行的是 IP 软件, 因此用户只要
通过UN IX 主机提供的软件就可以进入 In ter2
net。拨号入网可以使用电子信箱、T elnet、Go2
pher 和 FT P 等服务。
(b)通过 SL IPöPPP 协议入网
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拨号方式完全相同, 不同的是需配备 SL IPö
PPP 软件。通过 SL IPöPPP 协议入网, 用户可
以享受 In ternet 的所有服务。
(2) 通过分组网入网
(a)通过CH INAN ET 的UN IX 主机入网
该方式适于分组网上的所有用户。用户仅
需到当地电信局申请一个 In ternet 帐号, 和办
理有关手续即可从分组用户变为 In ternet 用










所有终端均是完全的 In ternet 用户, 可以享受
In ternet 的所有服务。
通过分组网和路由器入网, 用户可以一机
多用, 即用户除了是 In ternet 的有权用户外, 还
可以同时与分组网上的用户通信。通过分组网




多个点建立 PV C, 且租费比专线低 (为专线的
20% ) , 适于LAN (局域网)之间的互联。用户通
过帧中继方式入网, 需申请入网帧中继电路、配
备支持 TCPöIP 协议的路由器, 当然用户必须
有一个LAN 或主机, 同时用户还需为其网上
的所有设备申请 IP 地址和域名。这样用户网上
的所有终端均可享受 In ternet 的所有服务。
通过帧中继入网速率可以是 9600bp s—






工作站均可享受 In ternet 的所有服务。
通过专线入网速率可以是 1200bp s -
2048kbp s 可选。
3　使用 In ternet 的费用和效果评价
In ternet 用户的迅速遍及, 数量达几千万
户, 究其原因, 除了它的功能多、资源丰富等外,
其中一个重要的原因是其通信费用低廉, 下面
我们通过对不同的联机系统使用 In ternet 和其
它通信系统的费用的比较来说明。
表 2　 In ternet Sp rin tN et、T YM N ET、D ialnet 费用比较
系统名称 In ternet　　Sp rin tN et　T YM N ET D ialnet
D IALO G 3. 0 12. 0 12. 0 10. 8
STN 7. 0 同上 同上 同上
BRS 6. 0 同上 同上 同上
DA TA - STA R FREE 同上 同上 同上
DOW JON ES N EW S 4. 5 同上 同上 同上
ESA FREE 同上 同上 同上
F irstSearch FREE 同上 同上 同上
N EX ISöL EX IS FREE 同上 同上 同上
ORB IT 6. 0 同上 同上 同上




ternet 的优越性。表 3 以邮电部的CH INA PA C
和CH INAN ET 的使用费比较来进一步说明。
由于入网方式的不同, 通信费相差较大, 我
们就以费用相对较低的拨号方式为例比较。
表 3　CH INA PA C 与CH INAN ET 的使用费比较
入网方式 CH INA PA C CH INAN ET
字符费 0. 12 元ö字段 仅收机时费
电话拨号 机时费 1. 3 元ö分 0. 25 元ö分
月租 50 元
　　从我中心的试验结果来看, 在使用 In ter2
net 以前, 我们的月平均通信费超过 2000 元,
而上了 CH INAN ET 以后, 在业务量大致相等
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的情况下, 月平均通信费还不到 200 元, 也就是
说通过 In ternet 网检索国外联机数据库的通信
费只有其它通信网络费的十分之一左右。
因此从通信费的角度看, 利用 In ternet 去
检索国外的数据库无疑是一种明智的选择。而
且, 由于 In ternet 的数据库资源越来越丰富, 用
户可以不局限于原来常用的联机系统, 如D IA 2




人们利用的日益频繁, In ternet 现已不堪重负,
弊病也逐渐显露出来, 在我们的试验中, 出现了
一些等待时间较长的现象。
尽管如此, In ternet 给我们带来的效益仍
然是巨大的, 尤其对联机检索行业来说面临的
又将是一场新的技术革命, 人们经历了传统的
手工检索- - > 计算机检索- - > 单用户的联
机检索- - > 网络状态下的联机检索, 从而使
人们的思想观念和行为方式发生了根本性的变
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Abstract
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(上接第 32 页) 　　大量的CD—ROM 数据库
厂商纷纷采用 ISO 9660 格式, 不少用户也因速
度与管理原因而改用 SCS I Exp ress 软件。
THE TECHNOLOGY ABOUT CD -ROM ON NETWORK AND THE
CHARACTER IST ICS OF TWO RELATED SOFTW ARE PACKAGES
Chen Gang
(L ibra ry of T sing hua U n iversity )
Abstract
T h is paper describes the netw o rk ing CD—ROM techno logy, then in troduces tw o softw ares
abou t netw o rk ing CD - ROM Op ti- N et and SCS I Exp ress1
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